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Холодные газовые сипы были описаны вдоль континентальных 
склонов по всему миру [1, 2] в том числе и в Чёрном море [3]. Актуаль-
ность исследований струйных выходов природного газа из морского дна
обусловлена в первую очередь их важной ролью в качестве источника
метана для водной толщи и атмосферы, в которой он проявляет свойства
одного из главных парниковых газов. Известно, что струйные газовыде-
ления являются вторым по значимости природным источником метана в
атмосферу после болот [4]. Также метановые сипы могут являться поис-
ковым признаком для обнаружения морских углеводородных месторож-
дений.
Севастопольская прибрежная область характеризуется наличием
систем разломов ортогонального и диагонального простирания (рис. 1).
Зоны их пересечения образуют тектонически ослабленные участки, для
которых характерна максимальная проницаемость подстилающих донные
осадки горных пород. Именно эти участки наиболее благоприятны для
транзита газообразных и жидких компонентов.
В большинстве случаев метан мелководных сипов имеет микроб-
ное происхождение. Установлено, что газопроявления в б. Севастополь-
ской обусловлены просачиваннием газа, образованного метаногенными
археями в восстановленных подстилающих осадочных отложениях, обо-
гащенных органическим веществом [5,7]. Тогда как по данным наших
исследований струйные газовыделения в б. Ласпи имеют глубинное про-
исхождение, что подтверждается молекулярным и изотопным составом
пузырьков (C1/C2+=29; δ13С-СH4 -35,32‰; δ13С-С2H6 -35,33‰). Следуетзаметить, что по сравнению с другими мелководными сипами Европей-
ских морей газ б. Ласпи значительно тяжелее.
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Рис. 1 Карта-схема района исследований с обозначением основных разломов,
площадок субмаринной разгрузки и струйных метановых газовыделений.
Струйные газовыделения в б. Ласпи связаны с зоной повышенной
тектонической трещиноватости в обрамлении терригенных и вулканоген-
ных пород, к которой приурочена площадка интенсивной субмаринной
разгрузки.
Обобщение данных, полученных на данном этапе исследований,
позволяет предположить наличие различных резервуаров, подпитываю-
щих струйные газовыделения исследуемой акватории. Вероятно, что роль
своеобразного «газораздела» принадлежит Георгиевскому разлому - глу-
бинной структуре регионального значения, который играет сущетсвенную
роль в транзите и распределении подземных вод, формировании разно-
возрастных водоносных горизонтов. Стоит ожидать, что многочисленным
очагам субмариной разгрузки (рис. 1) будут сопутствовать флюидные
или струйные газовыделения.
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